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  Martin Albrecht, Heinkels Firmenarchiv im Deutschen Museum München, 
in: Technikgeschichte kontorovers: Zur Geschichte des Fliegens und des 







の所蔵文書解説DMA, FA 001 Firmenarchiv Heinkel I, Bestandを参照。



























　Heinkel He 27–“Nighthawk”, in: Deutsches Museum Archiv（DMA）, FA 001 / 0769. 
　Karl-Dieter Seifert, Der deutsche Luftverkehr 1926-1945−auf dem Weg zum 
Weltverkehr,  Bonn 1999, S.9.




































　Walter Scheiffele, Bauhaus - Junkers – Sozialdemokratie: Ein Kraftfeld der 
Moderne,  Berlin 2003. モダンな機能主義の点で共鳴関係にあるバウハウスとユンカ
ースの飛行機は、モンタージュ写真で両者の関係が象徴的に表現されている。Emil 
Theis, Das Dessauer Bauhausgebäude wird von einer（einmontierten） Junkers 
F13 überflogen, um 1928, in: Hans Georg Hiller von Gaertrigen（Hrsg.）, Junkers 
Dessau: Fotografie und Werbegrafik 1892-1933,  Göttingen 2010, S.30.



















Holzer / Helmut Trischler, Zuschreibungen, Umdeutungen, Ausgrenzungen: 
Rumpler, Erich und das Taube -Flugzeug des Deutschen Museums, in : 
Elisabeth Vaupel / Stefan L. Wolf（Hrsg.）, Das Deutsche Museum in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Eine Bestandsaufnahme,  Göttingen 2010, S.449-472. Lutz 
Budraß, Flugzeugindustrie und Luftrüstung in Deutschland 1918-1945,  Düsseldorf 
1998, S.320-335. ドイツにおける航空交通の初期発展史は、Wolfgang Wagner, Der 
deutsche Luftverkehr ‐ Die Pionierjahre 1919 ‐ 1925,  Koblenz 1987.そのなかでの
ユンカースの「世界規模の」抜きんでた位置を参照。Ibid., S.54ff. したがって、ユン
カースの貢献を歴史的に確認するための史料集めと伝記の出版企画は、1937年、彼
の死去直後に開始された。Elisabeth Vaupel / Stefan L. Wolf（Hrsg.）, Das Deutsche 





年）など、体制の宣伝用展示が繰り返された。Wolfgang Benz, Die Ausstellung 》
Der ewige Jude《, in: Ibid., S.652-680; Jobst Broelmann, 》Großdeutschland und 
die See《. Kontinuität unde Diskontinuitäteines Themas in zwei Ausstellungen im 





た。Vorschläge zur Neuordnung der deutschen Luftfahrt-Wirtschaft überreicht 
von der Gemeinschaft der deutschen Flugzeuge und Flugmotoren herstellenden 
Industrie, Albatros Flugyeugwerke G. m. b. H, “Arado” G. m. b. H., Flugzeugwerft 
Warnemünde, Bayerischer Flugyeugwerke A.G., Bayerische Motoren-Werke A. G., 
Dornier Metallbauten G. m. b. H., Focvke-Wulf Flugzeugbau A.G., Ernst Heinkel 
Flugzeugwerke G. m. b. H., Junkers Flugzeugwerk A. G. und Motorenbau G. . 
m. b. H., Leichtflugzeugbau Klemm G. m. b. H., Raab-Katzenstein Flugzeugwerk 
































野が広かったことを示している。Internationaler Flugwettbewerb München, 12-14. 
September 1925, Flugplatz Schleißheim, Offiyielles Programm, in: DMA, FA 001 / 
1398. ドイツ航空クラブ主催の国内周遊飛行コンテストも、この国際大会に先立って
開催され、リヒトホーフェン賞をはじめとする賞が出されている。DMA, FA 001 / 
1397. 国際的な大会は、開催地の航空クラブが主催し参加者を募っている。1929年
の場合、フランス航空クラブが主催した。DMA, FA 001 / 1410. 平時における国際
的な競争がもたらす飛行機開発への刺激が大きかったといわなければならないであ
ろう。
　Heinz Mankau / Peter Petrcik, Messerschmitt Bf 110 – Me 210 – Me 410: Die 






















　Mankau / Petreick （2001）, S.10. 詳しくは、Hans J. Ebert / Johann B. Kaiser/ 














る文書を関係の高官に提出していた。Mankau / Petrcik （2001）, S.10.



























　Schreiben Brandts am 26. August 1932, Betr: Die BFW-Unfälle. Stellungnahme 
zu drei Artikeln, S.1, in: DMA, 001/0271.　
　Ibid., S.2.
　彼の部下Lusserも。Schreiben Heinkels vom 18. Oktober 1932; Stellungnahme 



























　Rudolf Heß, Sind einholmige Sportflugzeuge abzulehnen ?, in: Völkischer 
Beobachter,  20. August 1932, zit. n. Adolf Schustermann, Adressen-Verlag u. 









Stürmisches Leben , hrsg. von Jürgen Thorwald, Stuttgart / Zürich / Salzburg 1958
（E・ハインケル / J. トールヴァルト著松谷健二訳『嵐の生涯』フジ出版, 1981年）参照。
　Ernst Heinkel, 1910-1925, 15 Jahre Deutscher Flugzeugbau; Die Kriegsflugzeuge 
der Hansa- und Brandenburgischen Flugzeugwerke AG., Konstruktion Ernst 
Heinkel, in: DMA, FA 001 / 1566.　　　　























　Vortrag, Besuch Angello’s Marienehe am 5. 5. 1939, in: DMA, FA 001/0173.　 









説で誇りとしている。Ansprache an die Gefolgschaft anläßlich der Verleihung des 
Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 
am 6. Sept. 1938, in: DMA, FA 001/0173.
　Cf. Rüdiger Kosin, Die Entwicklung der deutschen Jagdflugzeuge,  2. , 

































　Ansprache Heinkels an die Gefolgschaft anläßlich des Rekordfluges von 
Generalmajor Udet mit der He 100 am 5. Juni 1938, in: DMA, FA 001/0173.　
　Ernst Heinkel, Meine Erfahrungen als Betriebsführer mit dem betrieblichen 























  Ansprache Heinkels am 14. 3. 1938, in: DMA, FA 001/0173.







　Heinkel（1937）, S.2. そこでは、フランス人開拓者としてNieuport、Latham, 
Farman, Blériotの名前が列記されている。最初の時期、ハインケルはFarmanシ
ステムに熱中していたとも。Ibid., S.4.　事実、彼の最初の飛行機はFarman複葉
飛行機の改良型であった。Ernst Heinkel Flugzeugwerke G.M.B.H, Typenschau. 
Überischt der vom Jahre 1910-1918 von Prof. Dr. Heinkel konstruierten See- und 
Landflugzeuge,  Rostock/Berlin, in: DMA, FA 001/0768. 
　エンジン飛行機を開発しようとすれば、当然、エンジンの確保が大前提となる。
ハインケルはその飛行機開発の最初に、ダイムラーからエンジンを貸与されたこ
とを記している。Heinkel（1937） , S.4. 自動車産業と飛行機産業とは最初から密接
な関係にあったということになる。Cf. Kyrill von Gersdorff / Kurt Grasmann / 
Helmut Schubert, Flugmotoren und Strahltriebwerke: Entwicklungsgeschichte 
der deutschen Luftfahrtantriebe von den Anfängen bis zu den internationalen 
Gemeischaftsentwicklungen,  3. Ergänzte und erweiterte Auflage, Bonn 1995.  
　Heinkel（1947）, S.2.
　彼がアルバトロス社で最初に作った4機種（1912/13）の使用目的は、「スポーツ































Werner Schwipps, Schwerer als Luft. DieFrühzeit der Flugtechnik in Deutschland,  
Koblenz 1984.
　ドイツにおける爆撃機・偵察機の発達史はここでの対象ではない。Cf. Jean 
Roeder, Bombenflugzeuge und Aufklärer. Entwicklungsgeschichte, Ausrüstung, 
Bewaffnung und Einsatz der deutschen Bomben- und Aufklärungsflugzeuge im 











































多くなり複雑になることも関係した。Cf. Fritz Trenkle, Bordfunkgeräte − Vom 



























は、ルフトハンザに拒否された。Aktennotiz vom 26. Oktober 1937, Betr.: He 116 
– Japan, in: DMA, FA 001 / 0819. 日本側は飛行機の性能を確認すべくサハラ横断
飛行を計画した。この試験飛行や売買交渉には陸軍中佐・森、平山と2人のパイロ
ットが参加した。Schreiben an Heinkel u. a. vom 3. Febr. 1938, Betr.: He 116 Japan 
für Sahara-Flug, in: Ibid. 38年2月15日にサハラ砂漠に向け飛び立ったが、全作業
に非常な満足を表明した。日本大使館付き武官はハインケルに多大の支援への感謝
を表明した。Mitteilung an Heinkel vom 15. Febr. 1938, in: Ibid.日本側の機体引取
り委員会は、Direktor Mori, Ueno Deutsche Bussan, Hyrayama, Matsui, Ishikawa, 
Dr. Tatsumiからなっていた。Mitteilung an Heinkel vom 16. 3. 1938, in: Ibid.　2週
間の試験飛行では何の問題もなかったが、最後の段階で一連の装置が作動しなかっ
た。そこで、最後の調整が行われることになった。エンジンの流水ポンプに問題

























Betr.: Überflug He 116 I und II nach Tokyo, in: Ibid. 日本大使館付き海軍大佐
Hideo Kojimaは、ハインケル宛てに深甚の謝意を表明した。Schreiben an Heinkel 
vom 30. 4. 38. これに対しハインケルも、He 116の葉書で謝辞を送った。ただ、5か
月後の文書を見ると、満州国（航空）会社に渡った機体に問題が発生しなかったわ
けではなく、プロペラ修理、エンジン修理などでの損害賠償交渉がおこなわれてい
る。Reisebericht Nr.1075 vom 28. Sept. 1938, in : Ibid. 日本陸軍が購入したHe 118
（JunkersのJu 87, Blohm & Voss Ha 137の対応機種、500キログラム爆弾を正確に
目標に投下する急降下爆撃機） に関する一連の同様の交渉記録は、DMA, FA 001 / 
0820. 　







　1922年から40年までのハインケル社の機種の一覧は、Ernst Heinkel Flugzuegwerke 
G.M. B. H., Typenschau. Übersicht der vom Jahre 1922-1940 gebauten See- und 






























　彼の自叙伝Ernst Heinkel, Stürmisches Leben,  hrsg. von Jürgen Thorwald, Stuttgart 
1953（松谷健二訳『嵐の生涯』フジ出版, 1981年）.
　Ernst Heinkel, 28 Jahre Flugzeugkonstrukteur, 1937, in: DMA, FA 001/0173, S.20f. 












ハンザ ‐ ブランデンブルク社のW 29の改良型は、トラーフェミュンデ
でS IとS IIとして設計され、中立国スウェーデンでスウェーデン海軍の
ために製造された62。その後、魚雷飛行機がスウェーデン海軍の求めに応














　Typ H. D. 14. Seetorpedoflugzeug.Baujahr 1924/25, in: DMA, FA 001/0769.
　Übersetzung- Unser erstes Torpedoflugzeug klar, aus- “Sydsvenska Dagbladet 
Snällposten” Nr. 341 v. 12. 12. 28, in- DMA, FA 001/0769.　Daily News紙は、1929
年2月26日にこれを報じた。Ein Luftteufel, den der schwedische Staat eingekauft 



































　Heinkel He 27 – “Nighthawk”, in: DMA,FA001 / 0769.
　Heinkel He 39, in: DMA,FA001 / 0769.
　Die ersten Zeitungsflugzeug der Welt. Die ersten 100,000 km eines Zeitungs-
Transport-Flugzeugs, in: DMA,FA001 / 0769. 
　1925年の水上水飛行機Typ H. H. 25, Seeflugzeug, Baujahr 1925は、「軍艦で使用




























ないものの「概念の諸規定」を提示した。Mankau / Petrick（2001）, S.9., 
　Heinkel（1947）., S.22f. 当然のことながら、資本金も急拡大。1928年には5万ライ
ヒスマルクから10万ライヒスマルクに倍増。商業登記報告。Schreiben an Heinkel 






J. Neufeld, Wernher von Braun: Visionär des Weltraums, Ingenieur des Krieges, 
München 2009［Aus dem Englischen von Ilse Strasmann］（Von Braun, Dreamer 
of Space, Engineer of War,  New York 2007）. 原爆開発問題では最近の拙稿「1942
年ドイツ軍需経済の課題とシュペーア―ナチス原爆開発挫折の要因分析のために
―」『横浜市立大学論叢』第65巻　人文科学系列　第1号を参照されたい。Cf. Yves 
Le Maner / André Sellier, Bilder aus Dora : Zwangsarbeit im Raketentunnel 1943-
1945［Aus dem Französichen. übers. Waltraud Gros］, Berlin/Bonn 2001.
　Heinkel（1947）, S.23.
　Mankau / Petgrcik（2001）, S.9.　
　Heinkel（1947）, S.23. Typ H. E. 3. Land- und Wasserflugzueg, Baujahr 1923, in: 
DMA, FA 001/0769.　必ずしも一等賞ばかりをとれるわけではなかったが、好成
績 を 残 し た。Schreiben der Geschäftsstelle des Aeroclubs von Deutschland an 

































































































　Kosin（1990）, S. 60f. 軍装備を施した最初の飛行機の建造は、民間の飛行機工場










































































































られている。たとえば、次の文書ファイル。Erfolgte Weltrekorde der He 119, 








































巡洋艦のためにカタパルトを製造したことも付け加えた。Vortag Heinkels am 30. 





























どの新聞、たとえば、“The Army, Navy and Air Force Gazette“, „The Naval and 
Military Record“, England; “France militaire“, “Journal des Débats“; „Indianapolis 
News“, „New York Times“の抜粋翻訳、そこには日本に関する情報も含まれる）し
ながら認識を高めていたことであり、またその情勢認識をハインケルのような民
間企業にも適宜伝えていたことが、ハインケル企業にある国防軍文書でわかる。



































　Seifert（1999）, S.140. Kosin（1990）, S.60.
　Erhard Milch zu den Wechselbeziehungen zwischen Luft Hansa und Regionalen 
Luftverkehrs-Gesellschaften, 14. Oktober 1931. BArch, Bestand 80 Ba 2, 5040, Bl. 
37, zit. n. Seifert（1999）, S.140, 338. 
　ハインケルは、戦後の非ナチ化裁判で被告となったが、政治的に免罪され、戦
後復興に活躍することになる。Paul Erker, Ernst Heinkel: Die Luftfahrtindustrie 
im Spannungsfeld von technologischem Wandel und politischem Umbruch, in: 
Paur Erker / Toni Pierenkemper（Hrsg.）, Deutsche Unternehmer zwischen 
Kriegswirtschat und Wiederaufbau. Studien zur Erfahrungsbildung von Industrie-
Eliten,  München 1999, S.217-290.
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外国はどのような再軍備条件を「秘密」とみなしていたのか明らかになる
であろう103。
【付記】本稿は2014（平成26）年度の科学研究費助成金・基盤研究（A） 「両
大戦間期における軍縮破綻の総合的歴史研究─武器移転の連鎖の構造を中
心に─」（研究代表・横井勝彦・明治大学教授）、および基盤研究（C）「ナ
チス戦時経済体制と原爆開発─挫折諸要因の構造的連関の実証的解明─」
（研究代表・永岑三千輝）による研究の一部である。
投稿：2014年9月12日
ヴェルサイユ体制下ドイツ航空機産業と秘密再軍備（2）
　ドイツに空軍禁止を課した国々のドイツ航空機企業に対する態度は様々であり、
英仏と日本との違いは本文でもみたところであるが、イギリスのエアー・インテリ
ジェンスに関しては、横井勝彦「軍縮期における欧米航空機産業と武器移転」同編
『軍縮と武器移転の世界史─「軍縮下の軍拡」はなぜ起きたのか』日本経済評論社, 
2014年. 第8章参照。
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